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С точки зору ефективності системи управління державою практично 
всі науковці наголошують на тому, що економічної безпеки, є складовою 
частиною національної безпеки. При цьому, «…предметна частина націона-
льної безпеки охоплює всі сфери життєдіяльності людини, суспільства, 
держави. Серед них виділяють: політичну, економічну, соціальну, науково-
технологічну, фінансово-кредитну, інформаційну, екологічну та воєнну» [1, 
c. 43].  
Щодо визначення категорії «економічна безпека» то більшість авторів 
трактує її як стан економічної системи, «… який характеризується стійкістю 
стосовно впливу внутрішніх та зовнішніх дій, що загрожують суспільству» 
[2, с. 80], або як «…складну багатофакторну категорію, що характеризує 
здатність національної економіки до розширеного відтворення з метою за-
доволення на визначеному рівні потреб власного населення і держави, про-
тистояння дестабілізуючої дії факторів, що створюють загрозу стійкому 
збалансованому розвиткові країни; забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки у світовій системі господарювання» [3, с. 143].  
На думку О.С. Власюк, «ґенеза категорії «економічна безпека» базу-
ється на таких поняттях, як інтереси, потреби, цінності, цілі, загрози... Реа-
лізація інтересів проявляється у досягненні певних цілей, а реалізації інте-
ресів можуть протидіяти і заважати загрози. Необхідно мати на увазі, що в 
економічній сфері формування інтересів, виникнення загроз цим інтересам, 
їхня взаємодія відбувається в певному середовищі, яке внаслідок цього та-
кож слід розглядати як частину системи економічної безпеки» [4, с. 9]. 
Якщо брати рівень господарюючих суб’єктів, то їх економічна безпека 
«…є складовою національної безпеки і являє собою сукупність економічних 
відносин, які виникають з приводу забезпечення стабільності, збалансова-
ності інтересів підприємства з інтересами зовнішнього середовища, пошук 
можливості зниження ризику за рахунок фінансової та юридичної превен-
ції» [5, с. 26], або «… це такий стан певного господарювання суб'єкта, за 
якого життєво важливі компоненти структури та діяльності підприємства 
характеризуються високою захищеністю від небажаних змін [6, с. 106]. 
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З урахуванням мети дослідження доцільно спиратись на системний пі-
дхід при визначенні категорії «економічна безпека підприємства». Це 
пов’язано з тим, що системний підхід до визначення поняття економічної 
безпеки підприємства характеризує її як стан об’єкта в системі його зв’язків 
з точки зору стійкості (самовиживання) та саморозвитку в умовах внутріш-
ніх та зовнішніх загроз, непередбачуваних дій і складно-прогнозованих фа-
кторів. 
При розгляданні кожного підприємства на будь-якому рівні треба її ви-
діляти «...як систему, що наражається на небезпеку, і тільки створення вла-
сної системи економічної безпеки дасть можливість уникнути можливих 
руйнівних наслідків швидкого відкривання економіки та забезпечити її кон-
курентоспроможність» [7, с. 16-17]. 
Таким чином під системою економічної безпеки підприємства можна 
розуміти сукупність визначених для кожного підприємства, взаємопов'яза-
них між собою елементів. 
Такі елементи шикуються в певну структуру, мають цілісність і утво-
рюють певні відносини. Усі заходи, спрямовані на досягнення економічної 
безпеки потрібно проводити у єдиному комплексі і з єдиною цільовою 
спрямованістю.  
Цільова спрямованість має важливе значення для формування ефекти-
вної системи економічної безпеки, тому що вона виступає як регулюючий 
фактор діяльності і вказує її напрям. Повинні бути визначені цілі системи 
безпеки підприємства: що необхідно здійснити, чого слід досягти; які за-
вдання необхідно вирішити для досягнення поставлених цілей; які основні 
функції системи безпеки підприємства – визначити коло діяльності цієї сис-
теми. 
Під ціллю системи економічної безпеки можна розуміти «… своєчасне 
виявлення і попередження як внутрішніх, так і зовнішніх небезпек та загроз, 
забезпечення захищеності діяльності підприємства і досягнення ним цілей 
бізнесу» [8, с. 47], або «… гарантування стабільного та максимально ефек-
тивного функціонування тепер і високий потенціал розвитку в майбутньо-
му» [9, с. 229]. Також до головних цілей формування економічної безпеки 
належить забезпечення фінансової стійкості і незалежності підприємства. 
Слід зазначити, що цілеспрямованість системи економічної безпеки не 
повинна мати ситуативний характер, який би виражав переважно тактичні 
пріоритети підприємства, вона має формувати адаптивні реакції на дію 
будь-якій загроз і створювати необхідні передумови стійкого зростання пі-
дприємства.  
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На думку В.Г. Алькеми під системою економічної безпеки «… може 
бути представлена сукупність наступних складових: концепція економічної 
безпеки, інтереси в сфері економічної діяльності, загрози економічній сис-
темі, сукупність індикаторів економічної безпеки, граничні значення інди-
каторів безпеки, організація економічної безпеки та правове забезпечення 
економічної безпеки» [10, с. 39].  
Виходячи з такого бачення система економічної безпеки підприємства 
повинна бути: 
– унікальною для кожного підприємства, тому що всі її складові для рі-
зних підприємств можуть бути унікальними; 
– самостійною, відособленою від інших структурних підрозділів підп-
риємства; 
– комплексною, з обов’язковим входженням до неї відповідних елеме-
нтів, органів, сил і засобів; 
– ефективною, ефект від її діяльності повинен перевищувати витрати;
– дієвою, яка реально здатна діяти, і вирішувати поставлені завдання.
Побудова системи економічної безпеки підприємства повинна здійс-
нюватися за певними правилами, тобто принципами. Визначення принципів 
економічної безпеки підприємства дозволяє встановити закономірності між 
елементами, та виявити нові, що властиві лише системі економічної безпеки 
підприємства. Дослідження принципів економічної безпеки підприємства є 
основою формування і забезпечення системи економічної безпеки підпри-
ємства, яка здатна протидіяти існуючим загрозам та забезпечити стабільну 
роботу і розвиток підприємства. 
Суб'єкти системи економічної безпеки для різних підприємств можуть 
відрізнятися, тому що вони обумовлюються не тільки особливостями і ха-
рактеристиками конкретного підприємства, але і специфічними умовами 
зовнішнього середовища, що його оточує. 
Виходячи з цього, можна виділити два види суб'єктів, що забезпечують 
економічну безпеку підприємства:  
– зовнішні суб'єкти (органи законодавчої, виконавчої та судової влади);
– внутрішні суб'єкти (працівники власної служби безпеки підприємст-
ва; запрошені працівники зі спеціалізованих фірм, що надають послуги з за-
хисту діяльності підприємства).  
Основними об'єктами в системі економічної безпеки можуть бути за-
вдання, які можуть виражатися через комплекси задач; економічні показни-
ки; процеси.  
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Важливе місце в управлінні економічною безпекою посідає відповід-
ний інструментарій, який включає: методи, важелі та ресурси управління. 
Інструментами підвищення економічної безпеки підприємства є: норми, 
правила, нормативи, інструкції, накази, розпорядження, премії, санкції, ви-
моги. 
Під інструментарієм системи економічної безпеки підприємства можна 
розуміти сукупність організаційно-економічних, правових заходів впливу 
на запобігання економічних загроз, засобів і методів впливу на процес роз-
робки і реалізації управлінських рішень, спрямованих на забезпечення сис-
теми економічної безпеки підприємства.  
Система економічної безпеки підприємства повинна виконувати певні 
функції, які в свою чергу може сприяти забезпеченню виконання основних 
завдань цієї системи. 
Економічна безпека – це стан найбільш ефективного використання ре-
сурсів для запобігання загроз і забезпечення стабільного функціонування 
економічної системи. Для забезпечення економічної безпеки підприємство 
повинно використовувати усю сукупність наявних ресурсів – таких чинни-
ків бізнесу, які використовуються власниками та менеджерами підприємст-
ва для досягнення його цілей. Формування системи економічної безпеки пі-
дприємства передбачає максимально ефективне використання ресурсного 
потенціалу підприємства, створення адекватних організаційних структур, 
розробка відповідних механізмів і засобів реагування, що забезпечувало б 
стабільне функціонування підприємства на теперішньому етапі та стійкий 
розвиток у майбутньому.  
Під ресурсним забезпеченням економічної безпеки підприємства про-
понується розуміння безперервного циклічного процесу пошуку, залучення 
та використання різних видів ресурсів, необхідних для запобігання можли-
вих зовнішніх та внутрішніх загроз та різнобічного взаємоузгодження еко-
номічних інтересів підприємства. 
В загалі, систему економічної безпеки підприємства можна визначити, 
як взаємопов'язану сукупність суб’єктів, об’єктів та принципів, які за раху-
нок певного інструментарію, функцій і ресурсів досягають цілей такої сис-
теми.  
Представлений взаємозв’язок між елементами системи економічної 
безпеки підприємства має двосторонню спрямованість і всі вони впливають 
на досягнення цілі системи економічної безпеки і функціонування підпри-
ємства. В результаті об’єднання в систему усіх елементів економічної без-
пеки і забезпечення її працездатності можна досягти стабільності функціо-
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нування підприємства, ефективності його діяльності, особистої безпеки пе-
рсоналу. 
В цілому економічну безпеку підприємства можна охарактеризувати як 
комплексне поняття, що стосується всіх сфер діяльності підприємства, ха-
рактеризує умови його функціонування і може досягатися через управління 
усіма елементами системи систему. Така система може забезпечує власне 
функціонування і виконує свої функції в динамічних умовах ринку. 
Функціонування системи економічної безпеки підприємства забезпечує 
відтворення ефекту, який зводиться до здатності системи на достатньому 
рівні забезпечувати економічну безпеку підприємства.  
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